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ABSTRAKSI 
Pencapaian laba yang optlmal merupakan tujuan mengapa dldnikannya 
perusahaan yang profif oriented, untuk mencapai laba yang optimal perusahaan sclalu 
dihadapkan pada masa dcpan yang tidak pasli. I'en:ncanaan pada dasarnya merupakan 
kegiatan memhentuk masa depan yang dapat digunakan sebagai daSE\r SU!1tu 
keputusan~ dcngan melakukan perenca.naan laba maka kemungkinan dan kesempatan 
perusahaan untuk mcmperoleh laba yang optimal akan dapat tcrcapat. Dalam 
perencanaan laba manajcmcn perlu menganahsls komponen-komponen dan laba 
yang mencakup uosur penjualan. biaya dan laba. Salah salu alat bantu rnanajemen 
yang dapat digunakan jDFert.l~n dalam perencanaan laba adalah anahsis biaya 
volume 1aOO. 
Bagl perusahaan yang rnenghasilkan multiproduk komposisl penjualan 
mempanya. pengaruh lcmndap kontTibusi dari segmen produk lethadap laha 
perusahaan seeara keseluruhan mala dan itu harus dilakukan analisis unluk 
memastikan untuk memastlkan bahwa setiap jenis produk memberikan kontribusi 
laha yang opnm.1 hag. peru'ilihaan. 
Penclitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuahtatiC penelltlan 
1m akan membahas tentang bagalmana s.eharusnya perusahaan mcmperoleh sootu 
infonnasi yang re!evan untuk dijadlkan perusahaan sebagru dasar pengambllan 
keputusan guna mencapai laba yang optimal. dimulaj pL.-nggunaan sis1em activity 
ba~ed costIng yang kemlldian dilanju1kan de-ngan pemilihan altematif-alternatifyang 
dapat sesuai dengan kondisl dan s11uasi pe1llilahaan saal mi 
Dari hast! penelitlun ini dapat dlsimpulkan bahwa perusahaan belurn 
menerapkan analisls hiaya volume dengan pendek.atan ABC unruk merencanakan 
Iaba Salah 5atu mantaat dan Sl&tem ABC adalah perhitungan hiaya produk yang 
1ebih akurnl dan informatif, .iika dihaodingkan dengan sistem traditional penggunaan 
sistem ABC menghasilkan perhi1ungan biaya produk yang lebih rendah 6,6 % llntuk 
sengon dan menm11 leblh tmggt 3,8 %. analisls biaya volume laba menghasilkan 
beberapa informast bagi manajemen. yaltu BEP produk sengon 28.406 m~ dan 
menmti 27.379 m\ MOS ( Margin olSajely l scngon 5.614 m'dan mcranti 5All m\ 
OOL ( Degree oj Operailng Laverug« ) untuk produk sengon 2,67 dan meranti 2,68. 
Untuk. mencapai target lab. perusaahaan scbesar 30 % .tau Rp 613.318.850 altenatif 
yang dapat dilakukan, yai{u dengan earn mentngkatan penjualan sengon sebanyak 
35.228 m' dan meranti 33.955 m', mena.kkan haTgll pwduk sengon sebeSOT $US 112 
dan meranti SUS 146, menekan blaya unit ltfwWL~udivlfies sebesar 0,19 il/i} 
(Rp 141535.125 ) 
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